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BANANA THAP MAEO 
CULTIVAR RESISTENTE À 
SIGATOKA NEGRA
A ´Thap Maeo` é uma 
cultivar de bananeira oriunda da 
Tailândia e selecionada no Brasil 
pela Embrapa Mandioca e 
Fruticultra em Cruz das Almas-
Ba. Por se tratar de uma planta 
rústica, adapta-se bem a solos 
de baixa fertilidade, obtendo 
produtividade entre 25 a 35 
ton/ha, no primeiro ciclo.
Apresenta   frutos de 
tamanho e formato semelhantes 
aos da cultivar "Maçã" e quando 
maduros possuem a casca bem 
amarela, polpa de cor creme, 
sabor ligeiramente ácido e 
devem ser consumidos bem 
maduros. O pseudocaule 
apresenta coloração verde-
claro, arroxeado e as margens 
dos pecíolos e das folhas são 
vermelhas. É recomendada por 
apresentar  res istência à 
Sigatoka negra e também à 
Sigatoka amarela e mal-do-
Panamá.
Para o Amazonas é uma 
cultivar com grande potencial 
comercial, principalmente por 
sua semelhança à banana 
´Maçã`, uma das variedades 
mais apreciadas pela população 
da região.
Principais características fitotécnicas da cv. Thap 
Maeo, nas condições do Amazonas. Embrapa Amazonia 
Ocidental.
Reação da cv. Thap Maeo às principais doenças da 
bananeira.
Doença Reação*
Sigatoka negra R
Sigatoka amarela R
Mal-do-Panamá R
Moko S
*R = Resistente
  S = Suscetível
Plantio/colheita 394 dias
Peso do cacho 25 kg
Peso das pencas 23 kg
Número de frutos/cacho 190
Porte Baixo/médio
Sabor Acre doce
Resistência ao despencamento Alta
Pedicelo Rígido
Perfilhamento Normal
